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摘要 :“垃圾不落地”是厦门大学借鉴台湾公共部门管理经验施行的新政策。本文在高校公寓卫生管理中首次引入经济学的
博弈理论 , 构建“公寓管理者—学生”的博弈模型 , 并使用统计分析软件 stata13.1 对厦门大学公寓管理的统计数据进行数理
分析 , 系统论证“垃圾不落地”政策作为帕累托改进策略 , 能够有效地提高公寓管理的水平 , 降低公寓管理成本 , 改善公寓住
宿环境 , 培养学生的卫生和垃圾分类意识。本文为学生公寓管理工作的改进提供了新视角、新思路。
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 一、引言
学生公寓是学生学习和生活的主要场所之一 , 兼
具德育教育功能 , 是校园重要的组成部分 [1-4]。一直
以来 , 公寓管理都是高校学生工作的重点 [5], 而公寓
卫生管理则是最为基础的内容之一 , 因此受到高校公
寓管理者和学者的广泛关注 [6-9]。而在公寓卫生管理
过程中 , 学生卫生意识缺乏、管理制度不规范、工
作量巨大等问题也是公寓管理者难以回避的现实难
题 [10]。本文从一名公寓管理者的角度出发 , 在公寓卫
生管理工作中首次引入经济学中常见的博弈分析方
法 , 结合厦门大学近年来的管理探索和实践 , 深入分
析如何进一步改进高校公寓卫生管理工作。
二、 帕累托改进 :“垃圾不落地”政策实施
（一）“垃圾不落地”政策
“垃圾不落地”政策较早见于台湾。20 世纪 90
年代末和 21 世纪初 , 台湾先后实行四合一资源回收、
垃圾“零废弃”和强制垃圾分类等政策 , 将台湾打
造成了现在美丽、卫生的旅游胜地。行走在台湾大
街小巷 , 街道干净整洁 , 甚至连垃圾桶都少见。在台
湾 ,“垃圾不落地 , 让城市更美好”的环保观念深入
人心。
台湾“垃圾不落地”的具体措施是马路上不设
垃圾桶 , 垃圾车每天定时开到社区门口 , 居民听到垃
圾车的音乐自行将垃圾分类倒入车内 ; 如果在非规定
的时间乱扔垃圾 , 会被处以罚款。后来 , 此政策又做
了进一步改革 , 规定倒垃圾需用政府统一规定的垃圾
袋 , 由居民自行到便利店等处购买 ; 同时 , 不再收取
垃圾费 , 居民购买袋子的费用就包含了垃圾费。这样 ,
制造越少垃圾的居民购买的垃圾袋就越少 , 鼓励居民
少制造垃圾 , 体现了“污染者付费原则”。
它山之石可以攻玉 , 厦门大学借鉴台湾经验 , 在
公寓卫生管理中引入“垃圾不落地”政策 , 以期改善
公寓住宿环境 , 更好地培养学生爱干净、讲卫生的良
好习惯。我们在 2016 年春季学期开始实施“垃圾不
落地”政策 :（1）集中收集 : 在宿舍各楼层楼道、走
廊不放置垃圾桶 , 在楼栋外或楼内指定位置设置垃圾
集中收集点。（2）分类处理 : 学生将生活垃圾进行
分类 , 分别套袋 , 送至指定垃圾收集点丢弃。（3）
公寓管理中心定期组织检查和评分 , 设置三个评分等
级（不合格、合格和优秀）, 对于未按规定处理垃圾
的宿舍（或同学）评分为不合格 , 并通报所在学院 ,
学院在评奖评优时将其纳入考察范围。
（二）博弈模型设定
博弈论（Game theory）在经济学领域已经取得
了长足的发展 , 迄今共有 7 位经济学家因为在博弈论
研究中取得突出成绩 , 被授予诺贝尔经济学奖。古往
今来 , 博弈论广泛应用于经济、军事、政治乃至普通
老百姓的日常生活中。从田忌赛马、《孙子兵法》
到当前中国南海问题上的多国博弈 , 从美国总统大选
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到中国老百姓茶余饭后的棋牌游戏 , 博弈论都被人们
有意识或无意识地运用。博弈中一般涉及至少两个
以上的参与者 , 在既定的博弈规则下 , 根据自身利益
得失采取最利于自身的博弈策略。在学生公寓管理
过程中 , 由于公寓管理方和学生之间也存在不同的利
益诉求 , 因而公寓管理过程也是一个博弈过程。
博弈模型共包含四个基本要素 : 参与者、规则、
结果和利得 , 据此 , 本文构建以下完全信息静态博弈
模型 :（1）参与者 : 公寓管理者 ; 学生。（2）规则 :
公寓管理者选择是否实施“垃圾不落地”政策 ; 学生
可以选择遵守 , 或者不遵守。（3）结果 : 在上述规则下 ,
会出现四种可能结果 ,（实施 , 遵守）,（实施 , 不遵守）,
（不实施 , 遵守）,（不实施 , 不遵守）。（4） 利得 : ① 
当实施“垃圾不落地”政策且学生选择遵守时。管
理者的收益为 u1, 收益主要指垃圾分类后管理效率和
资源利用效率的提升 , 成本为 C1, 主要来自于集中收
集垃圾后的处理工作。学生遵守这一政策的收益为
S1, 来自于公寓环境改善、生活质量提高和生活习惯
的提升 , 遵守政策的成本为 SC1, 即付出的时间和精
力。② 当实施“垃圾不落地”政策且学生不遵守时。
管理者的收益为 0, 成本为 C2, 其中包括处理学生随
意丢放的垃圾 , 并对垃圾进行分类处理的成本。学生
不遵守时的收益为 0, 成本为 SC2, 主要来自于住宿环
境恶化（由于各楼层不再设置垃圾桶 , 所以部分同学
直接将垃圾堆放在门口）, 以及被检查后学院的惩罚
措施。③ 当不实施“垃圾不落地”政策且学生自觉
遵守时。公寓管理者的总收益为 u1, 成本为 C3, 因为
垃圾没有集中收集 , 需要去各个楼层收集垃圾 , 所以
C3 大于 C1, 但学生已经分类好 , 所以 C3 小于 C2。
学生的收益、成本和情形①一样 , 收益为 S1, 成本为
SC1。④ 当不实施“垃圾不落地”政策且学生不遵守
时。公寓管理者的收益为 0, 成本为 C2。学生的收益
为 0, 成本为 0。
下图为本模型的标准式表述 , 具体展示了公寓管
理者和学生的总体收益情况 , 其中括号中前部分为公
寓管理者的总收益 , 后部分为学生的总收益。
       图  “垃圾不落地”政策的博弈模型
（三）模型分析 : 帕累托改进
帕累托改进（Paretoimprovement）又称帕累托改
善 , 是以意大利经济学家帕累托（Vil-fredoPareto）
命名的 , 是指在不减少一方的福利时 , 通过改变现有
的资源配置而提高另一方的福利。根据博弈模型的
分析思路 , 即“在给定对方的选择后 , 决策方在权衡
比较总收益后选择使自己收益最大化的决策”, 我们
对公寓管理者和学生分别展开分析 , 从而论证“垃圾
不落地”政策能否实现帕累托改进。
首先 , 对于公寓管理者而言。如果学生遵循“垃
圾不落地”的基本思想 , 公寓管理者选择实施该政策
的总收益为 u1-C1, 不实施的总收益为 u1-C3, 由于
没有实施政策时 , 没有要求集中收集垃圾 , 学生只会
对垃圾进行分类处理 , 因而公寓管理者需要去各个楼
层收集处理垃圾 , 因此 C3 大于 C1, 故而 u1-C1 大于
u1-C3, 即公寓管理者会选择实施该策略。如果学生
不遵守“垃圾不落地”政策 , 公寓管理者的总收益都
为 -C2, 实施和不实施该政策没有差异。
其次 , 对于学生而言。如果公寓管理者实施“垃
圾不落地”政策 , 显然 , 学生会选择遵守该政策（因
为 S1-SC1 大于 -SC2）。如果公寓管理者不实施该
政策 , 从理性人的视角 , 学生会选择能够使自己住宿
环境更好的“遵守”策略。
在图中 , 我们将管理者和学生选择的策略用下划
线予以标注 , 从中可以看出 , 该模型的纳什均衡为（实
施 , 遵守）。在这个纳什均衡中 , 公寓管理者的总收
益为 u1-C1, 学生的收益为 S1-SC1, 相对于（不实施 ,
不遵守）该策略的时候 , 公寓管理者的总收益从 -C2
变为 u1-C1, 学生的收益由 0 增长为 S1-SC1, 双方的
总收益均得到了提升。因此 , 施行“垃圾不落地”政
策是一项帕累托改进策略 , 有助于减少公寓管理者
的工作量,同时提升公寓环境质量,培养学生的卫生习惯。
三、统计分析
（一）数据来源
厦门大学自 2016 年 3 月起 , 开始在本部校区 15
个学院的学生公寓试点实施“垃圾不落地”政策。
厦门大学每个月对全校 28 个学院开展定期卫生检
查 ,“垃圾不落地”政策的实施也被纳入卫生检查的
考核范围。因为厦门大学在春季学期结束后 , 紧接着
还有小学期 , 所以本次我们统计了 2016 年 4-6 月春
季学期和 7 月小学期的数据。
（二）统计分析
表为 2016 年 4-7 月的卫生统计情况 , 展示了试
点学院和非试点学院历次卫生检查的总体情况。其中 ,
在 Panela 中 , 试点学院和非试点学院的抽检率基本
持平 , 表明两类数据具有可比性。我们发现在试点最
初（3 月）, 试点学院的合格率和优秀率不但没有上
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表   2016 年 4-7 月的卫生统计情况
升 , 反而分别下降到 83.91% 和 33.96%, 甚至比没有
卫检时都要差。我们在走访时发现 , 在政策试行的第
一个月 , 同学们的抵触情绪较大 , 短时间内也没有按
照政策规定的方法处理垃圾 , 部分同学出现直接将垃
圾堆放在宿舍门口的情况 , 这直接影响到了整体的卫
生状况。为此 , 我们在第一个月进行了广泛宣传 , 并
走进宿舍和同学们近距离沟通 , 讲解实施政策的积极
意义。从表中可以看出 , 在政策实施的第二个月 , 试
点学院的合格率和优秀率都有很大的提升 , 明显高于
非试点学院。同时 , 在小学期（7 月）, 不管是试点
学院还是非试点学院 , 其合格率和优秀率都有一定下
降 , 其主要原因是 , 在小学期 , 很多同学都外出实习
了 , 所以宿舍卫生状况有所下降。
单从简单的统计数据 , 并不能确定“垃圾不落
地”政策能否提升公寓卫生状况。本文通过统计软
件 stata13.1 分析试点学院和非试点学院宿舍的卫生
状况是否存在显著的差异。PanelB 是进行均值检验
的结果 , 表中表明 , 试点学院的宿舍卫生状况不管是
合格率还是优秀率均高于非试点学院 , 且通过显著性
检验。这说明 , 通过施行“垃圾不落地”政策 , 确实
改善了学生的住宿环境 , 同时也相应地减少了公寓管
理者的工作量 , 这支持本文在博弈模型中的分析结果 ,
即 “垃圾不落地”政策是一种可行且有效的公寓卫
生环境的帕累托改进策略。
四、结论与启示
本文首次基于经济学中的博弈论视角 , 围绕高校
公寓卫生管理这一基础工作 , 构建“公寓管理者—学
生”的两方博弈模型 , 通过策略分析和统计分析系统
论证了“垃圾不落地”政策是有效的帕累托改进策
略 , 不仅可以减少公寓管理者的工作量、提高管理效
率以及提高资源的利用效率 , 还有助于改善公寓环境 ,
培养学生的卫生意识和垃圾分类意识。基于前述分析 ,
本文有如下启示 :
第一 , 重新认识公寓管理过程中管理者和学生的
关系 , 从博弈的视角去建立和完善管理制度。公寓管
理者和学生都具备理性的思维能力 , 在互动过程中 ,
会对行为活动的收益和成本进行权衡分析 , 并进而选
择最大化自身收益的决策。尤其是高校学生 , 其自身
的权利意识和思维能力都已成熟 , 利益诉求更为明确 ,
公寓管理者对于学生诉求的忽视不仅不利于管理活
动的开展 , 还可能导致激烈的矛盾冲突。在博弈的过
程中 , 管理者要充分考虑学生的利益诉求 , 思考在不
同管理制度下 , 学生会如何做出最利于其自身的反应 ,
在充分评价不同组合策略中双方的总收益后 , 选择能
够最大化双方利益的策略。
第二 , 它山之石可攻玉 , 高校在公寓管理要积极
学习优秀经验 , 不断寻求提升管理质量的帕累托改进
路径。自厦门大学借鉴台湾的城市管理方法以来 , 显
著提升了公寓的住宿环境 , 而且更为重要的是 ,“垃
圾不落地”政策培养了学生爱护公共环境、垃圾分
类处理的良好习惯 , 对于建设文明、整洁的现代化
中国
意义深远。中国有千余所高校 , 其中不乏在公寓管理
工作中表现优秀的榜样高校 , 通过积极学习先进的管
理经验 , 有助于打造更加和谐、温馨、健康、卫生的
公寓环境。此外 , 高校本身也是个小型社会 , 还可以
从很多城市、企业的管理经验中汲取精华 , 不断实现
公寓管理水平的提升。
（下转第 109 页）
Panel A: 基本统计情况
　 时间 抽检率 合格率 其中 :优秀率
试点学院
2016 年 4 月 12.34% 83.91% 33.96%
2016 年 5 月 13.90% 88.18% 38.52%
2016 年 6 月 12.85% 88.66% 38.59%
2016 年 7 月 13.22% 87.32% 37.30%
非试点学院
2016 年 4 月 13.11% 86.67% 34.42%
2016 年 5 月 12.29% 86.22% 37.18%
2016 年 6 月 13.17% 87.29% 35.23%
2016 年 7 月 14.09% 84.42% 36.38%
Panel B: 均值检验
试点学院非试点学院 均值差异 均值差异
均值 观测值 均值 观测值
合格率 0.8710 60 0.8624 52 0.0076***
优秀率 0.3702 60 0.3591 52 0.0111***
注 : 括号内为 Z 统计量 ,***、** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 显著性水平下显著
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科、外科、妇科、儿大科轮转结束还要进行统一的
理论测试和操作考核。理论方面侧重疾病的发病机
制、临床表现、鉴别诊断、如何治疗等内容。教务
部还组织实习中期和末期的集体操作考核。考试内
容包括四大穿刺、体格检查、基本手术操作等。做
好医疗文书书写，夯实基本功。医疗文书的书写是
临床医生的基本功 , 好的医疗文书能够反映出医生良
好的自身素质和业务水平。病案中的病史采集不准、
病程记录不及时，或者涂改、删除、笔误 , 均有引起
医疗纠纷的隐患 , 实习生必须养成严谨的病案书写习
惯 ; 因此 , 我们在岗前培训中专门安排病案书写方面
的专家对实习生开展了专题讲座 , 培训结束后将安排
这方面的专项考核。考生通过考试后 , 上交经过教师
批改签字的病历 , 认真填写好《实习医师登记手册》
《毕业实习鉴定成绩登记表》《毕业实习工作记录
表》并经教学管理秘书评分、科室主任审核签字后
方可出科。所有出科成绩均上交到教务部登记备案 ,
毕业实习鉴定成绩与毕业挂钩。这种严格、量化的
考核使学生增强了学习主动性 , 也提高了教师的带教
水平。
随着医疗改革和医学教育改革的不断深入 , 对医
学生实习阶段规范化培养的要求越来越高。我们既
要传授他们医学知识、临床技能 , 又要教他们如何做
人 , 要让他们树立正确的世界观、人生观、价值观。
所以我们必须与时俱进 , 不断总结经验 , 改进管理办
法 , 改善教学方法 , 优化实习环境 , 为社会培养出更
多适应新形势下医学发展新要求的高素质医学人才。
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